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ABSTRAK 
Nama :  Rosna 
NIM :  60900114065 
Jurusan                :  Sistem Informasi 
Judul                 : Sistem Informasi Kajian Islam Pada Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar Berbasis Web 
Pembimbing I  :  Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. 
Pembimbing II  :  Gunawan S.Kom., M.Kom. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa yang belum 
mengetahui keberadaan kajian islam yang ada dalam kampus. Itu disebabkan karena 
kurangnya informasi yang didapatkan. Kurangnya wadah untuk menyampaikan 
informasi secara cepat yang dapat diakses dengan mudah oleh para mahasiswa. 
Informasi kajian disebarkan oleh penyelenggara melalui pamflet atau pengumuman di 
masjid dan fakultas. Namun, penyebaran informasi dengan cara seperti ini kurang 
tepat karena mahasiswa lebih sering mencari informasi menggunakan smartphone 
yang mereka miliki daripada melihat informasi yang ada di masjid dan tempat 
informasi di setiap fakultas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun 
sebuah sistem informasi kajian islam yang dapat memudahkan mahasiswa yang ingin 
mengikuti kajian serta membantu penyelenggara dalam menyebarkan informasi 
kajian islam dengan menggunakan media komputer dan smartphone.  
 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sistem 
Informasi Kajian Islam Yang Ada Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Berbasis Web  ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk basis 
datanya serta untuk pengujian sistem ini menggunakan metode Black Box.   
  
Dari penelitian ini menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Kajian Islam 
Berbasis Web yang memudahkan mahasiswa memperoleh informasi kajian islam 
dalam kampus dan memudahkan setiap kelompok kajian dalam penyampain 
informasi kajian yang dilaksanakan. 
  
  
Kata Kunci : Kajian Islam, Web, PHP,MySQL, Black Box.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kajian islam telah lama berkembang dan menjadi bidang yang mapan pada 
abad ke-9 M dan mengalami pasang surut hingga saat ini. Kajian islam bisa disebut 
juga sebagai studi islam yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan islam dan bisa 
dipelajari di dunia pendidikan formal maupun non-formal. Diantara ilmu-ilmu dalam 
kajian islam yaitu ilmu tentang muamalah, fiqih, sejarah islam, tauhid, dan masih 
banyak yang lainnya. Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu agama islam, 
kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang 
dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui 
oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan 
kepada Allah Swt. Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran/3: 104.  
                               
        
Terjemahnya:  
―Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung‖ (Kementerian Agama RI, 2005). 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah satu 
Universitas Islam yang memiliki banyak kelompok kajian islam yang menjalankan 
program pembinaan keagamaan untuk mahasiswa muslim dan muslimah di wilayah 
sekitar kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan berbagai metode 
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penyampaian. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dengan banyaknya 
mahasiswa yang belum mengetahui keberadaan kajian islam yang ada dalam kampus. 
Itu disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan. Kurangnya wadah 
untuk menyampaikan informasi secara cepat yang dapat diakses dengan mudah oleh 
para mahasiswa. 
Informasi kajian disebarkan oleh penyelenggara melalui pamflet atau 
pengumuman di masjid dan fakultas. Namun, penyebaran informasi dengan cara 
seperti ini kurang tepat karena mahasiswa lebih sering mencari informasi 
menggunakan smartphone yang mereka miliki daripada melihat informasi yang ada 
di masjid dan tempat informasi di setiap fakultas. Sehingga yang mengetahui 
informasi kegiatan kajian hanya mahasiswa yang sering melihat tempat informasi dan 
orang yang sering beribadah di masjid. 
Perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat khususnya dunia 
komputer dan smartphone. Komputer dan smartphone saat ini merupakan kebutuhan 
manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan ditambah dengan adanya teknologi 
informasi yang semakin berperan di dalam dunia pekerjaan. Dengan menggunakan 
teknologi informasi yang tepat, maka dihasilkan informasi yang tepat dan akurat 
sesuai dengan kebutuhan sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.  
Akan lebih baik jika informasi kajian bisa diakses kapanpun dan dimanapun 
dengan menggunakan media yang mereka miliki, sehingga memudahkan mahasiswa 
yang ingin mengikuti kajian dan bisa memilih kajian sesuai keinginan mereka, serta 
membantu penyelenggara dalam menyebarkan informasi kegiatan kajian. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang 
akan dibahas yaitu ―bagaimana merancang dan membangun sistem informasi kajian 
islam yang ada pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar?‖  
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam penulisan tugas akhir ini lebih fokus dan terarah maka penulis 
akan fokus pada pembahasan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini akan menampilkan informasi mengenai kelompok kajian islam 
serta kegiatan yang dilakukan. 
2. Aplikasi ini dikhususkan untuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
3. User target dari sistem ini yaitu mahasiswa yang ada pada universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
4. Aplikasi ini berjalan pada web.  
Untuk memberikan deskripsi penelitian kepada para pembaca serta persepsi 
penulis kepada pembaca maka akan dipaparkan penjelasan sekaligus gambaran yang 
sesuai penelitian ini. Adapun penjelasan dan gambarannya adalah sebagai berikut: 
1. Sistem adalah kumpulan objek atau elemen yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan tertentu (Hariyanto, 2004). 
2. Sistem informasi adalah suatu perangkat elemen atau komponen yang saling 
terkait satu sama lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 
juga menyebarkan data dan informasi, serta mampu untuk memberikan 
feedback untuk memenuhi tujuan suatu organisasi (Stair dan Reynolds, 2010) 
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3. Kajian islam bisa disebut juga sebagai studi islam, yaitu suatu ilmu yang 
berkaitan dengan islam dan bisa dipelajari di dunia pendidikan formal maupun 
non formal. Di antara ilmu–ilmu dalam kajian islam yaitu ilmu tentang 
muamalah, fiqih, sejarah islam, tauhid, dan masih banyak yang lainnya. Setiap 
muslim wajib untuk menuntut ilmu agama islam baik yang tua maupun yang 
muda, seperti sabda Rasulullah saw:‖Menuntut ilmu itu wajib atas setiap 
muslim‖. (HR. Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih 
wa Dha‘if Sunan Ibnu Majah, 224).  
4. Web yang juga dikenal dengan World Wide Web adalah suatu layanan di 
dalam jaringan internet yang berupa jaringan informasi. Dengan adanya web, 
user dapat memperoleh atau menemukan informasi yang diinginkan dengan 
cara mengikuti link (hyperlink) yang disediakan di dalam dokumen yang 
ditampilkan oleh aplikasi web browser (Raharjo, 2011). 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembimbing antara penelitian yang 
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya: 
Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Isma Nurjanah dan Aris 
Badaruddin Thoha pada 2016 yang berjudul “Aplikasi Gis (Geographic Information 
System) Kajian Islami Berbasis Mobile Di Kota Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk memberi informasi belajar islam dengan menggunakan peta untuk 
mengetahui lokasi pembelajaran islam.   
Sistem yang diterapkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang akan 
dibuat penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama memberikan informasi. 
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Namun yang menjadi perbedaan adalah sistem yang dibuat oleh peneliti di atas fokus 
pada penyampaian informasi lokasi kajian. Sedangkan penulis fokus pada 
penyampaian informasi kelompok kajian serta kegiatan yang dilakukan pada 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.   
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Septiani pada 2016 yang 
berjudul ―Sistem Informasi Kajian Dan Event Kerohanian Islam Berbasis Web‖. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mempermudah penyampaian 
dan penyebaran informasi dari penyelenggara kajian dan event kepada pengunjung di 
Yogyakarta. Sistem ini dibangun dengan menggunakan konsep Model View 
Controller (MVC) berbasis Object Oriented Programming (OOP) dengan bahasa 
pemrograman PHP  dengan framework Codeigniter, Javascript dengan framework 
JQuery, web server XAMPP, dan basis data MySQL. 
Program aplikasi Sistem Informasi Kajian dan Event Kerohanian Islam 
Berbasis Web memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang akan dibuat penulis. 
Adapun persamaannya adalah sama-sama sistem informasi kajian islam. Adapun 
perbedaan dengan aplikasi di atas ialah sistem yang akan dibuat oleh penulis yaitu 
sistem informasi kajian islam yang tidak hanya menyampaikan informasi kajian, 
tetapi juga menyampaikan informasi kelompok kajian. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Subhiansy pada 
2016 yang berjudul ―Aplikasi Jadwal Kajian Islam Di Kecamatan Bekasi Barat 
Berbasis Web‖. Tujuan dari penelitian ini adalah memudahkan masyarakat dalam 
mencari jadwal kajian islam di kecamatan Bekasi Barat. Aplikasi ini menggunakan 
berbagai bahasa, yaitu bahasa markah, bahasa pemrograman, dan bahasa style sheet. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan source code editor Notepad++. Aplikasi ini dapat 
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dijalankan pada berbagai browser. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sistem 
yang akan dibuat. Persamaannya adalah sama-sama menyampaikan informasi jadwal 
kajian islam. Sedangkan perbedaannya adalah sistem yang dibuat peneliti di atas 
hanya fokus pada jadwal kajian saja, sedangkan penulis tidak hanya fokus pada 
penyampaian informasi jadwal kajian, tetapi akan menyampaikan informasi 
kelompok kajian serta kegiatan lainnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 
sebuah sistem informasi kajian islam yang dapat memudahkan mahasiswa 
yang ingin mengikuti kajian serta membantu penyelenggara dalam 
menyebarkan informasi kajian islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil 
beberapa manfaat yang mencakup 3 hal pokok berikut: 
a. Bagi Kelompok Kajian 
Bagi kelompok kajian diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 
membantu penyelenggara dalam menyebarkan informasi kegiatan 
kajian. 
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b. Bagi Mahasiswa 
Bagi mahasiswa diharapkan aplikasi ini dapat membantu dan 
memudahkan untuk mendapat informasi kelompok kajian yang ingin 
di ikuti dan bisa memilih kajian sesuai keinginan mereka. 
c. Bagi Penulis 
Menambah hasil penelitian dan dapat menambah wawasan konseptual 
dan referensi tentang permasalahan dalam sistem terutama bagi para 
peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap 
permasalahan dalam bidang sistem informasi pada suatu perusahaan. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS  
A. Tinjauan Islam 
Alquran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat 
manusia, didalam Alquran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran 
tersebut adalah melakukan pencatatan ketika melakukan mu‘amalah. Konsep 
muamalah yang terkandung dalam Alquran adalah seluruh tindakan manusia tidak 
bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengutamakan 
kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban serta melarang berbuat curang dan 
melarang berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan yang lain. Dalam Alquran 
juga anjuran mengenai penyampaian kebaikan yang terdapat dalam surah Ali-
Imran/3: 104. 
                              
       
Terjemahnya: 
―Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung‖ (Kementrian Agama RI, 2005).  
Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya terdapat suatu golongan yang 
memilih tugas menegakkan dakwah, memerintahkan kebaikan dan mencegah 
kemunkaran. Sasaran perintah ayat ini adalah seluruh orang mukmin yang mukallaf, 
yaitu hendaknya menyiapkan suatu kelompok yang akan melaksanakan perintah ini. 
Hal yang demikian didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap orang terdapat 
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kehendak dan aktivitas di dalam melaksanakan tugas tersebut, dan 
mendekatkan caranya dengan penuh ketaatan, sehingga jika mereka melihat 
kesalahan segera mereka kembali kejalan yang benar. Orang-orang islam generasi 
pertama melaksanakan tugas tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 
dengan melaksanakan kegiatan sosial pada umumnya. Mereka telah berkhutbah di 
atas mimbar. Mereka berkata, jika engkau melihat orang yang menyimpang, maka 
segera meluruskannya. 
Ibnu Katsir memaparkan dalam kitab tafsirnya, Adh-Dhahhak berkata: 
―Mereka yang beruntung itu adalah para sahabat tertentu, para perawi tertentu, yakni 
para mujahidin dan para ulama.‖ Dan maksud dari ayat ini adalah, hendaknya ada 
segolongan ummat yang siap siaga menjalankan tugas ini, meskipun tugas ini 
merupakan kewajiban bagi setiap individu ummat sesuai kemampuannya, 
sebagaimana di sebutkan dalam kitab shohih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah 
ra berkata, Rosulullah saw. bersabda: ―Barangsiapa di antara kalian melihat suatu 
kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, 
maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka hendaknya ia mengingkari 
dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.‖ (HR. Bukhari dan Muslim).  
Dari penjelasan diatas terdapat perintah penyampaian kebaikan oleh 
segolongan umat dan terdapat pula perintah untuk menyampaikan dakwah, kata 
segolongan menunjukkan jumlah yang banyak, jadi sudah seharusnya banyak orang-
orang yang mengikuti suatu majelis atau kelompok belajar islam yang menyeru 
kepada kebaikan. Namun pada kenyataannya tidak banyak orang yang mengikuti 
suatu kelompok belajar islam maupun kajian islam yang dilaksanakan khususnya di 
wilayah kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hal tersebut 
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dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan oleh mahasiswa. Bagi jurusan 
sistem informasi untuk menyelesaikan masalah kurangnya informasi dan 
penyampaian dakwah yaitu dengan membuat suatu aplikasi yang didalamnya terdapat 
informasi mengenai kelompok belajar islam maupun informasi kajian yang 
dilaksanakan sehingga kewajiban menyampaikan dakwah dapat terpenuhi dan 
penyampaian informasi dapat dimaksimalkan. 
B. Kajian Islam 
Studi islam adalah sebuah upaya yang bersifat aspektual, polimetodis, 
pluralistik dan tanpa batas yang tegas. Ia bersifat aspektual dalam arti bahwa Islam 
harus diperlakukan sebagai salah satu aspek yang eksistensi. Sedangkan studi islam 
bersifat polimetodis dalam arti bahwa berbagai metode atau disiplin yang berbeda 
digunakan untuk memahami islam, oleh karena itu, orang perlu memahami islam 
dengan metode sejarah, penyelidikan sosiologis, fenomenologis, dan sebagainya. Ia 
pluralistik karena ada banyak agama-agama dan tradisi lain di samping islam.   
Studi islam mulai dikembangkan oleh Mukti Ali pada akhir dekade tahun 70-
an. Kajian masih bersifat stadium awal, terfokus pada persoalan praktis menyangkut 
penataan, pembinaan dan pengembangan hubungan antar pemeluk agama-agama di 
Indonesia. Memasuki dasawarsa tahun 80-an, studi agama memasuki fase baru yang 
segar dimana mulai muncul kajian-kajian yang secara tematik lebih variatif dan 
secara kualitatif lebih intensif. Situasi ini disebabkan oleh perkembangan dunia 
pendidikan, teknologi komunikasi dan transportasi yang secara langsung membantu 
perkembangan internal kajian agama (Permata, 2000). 
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C. Kelompok Kajian Islam 
Kajian islam atau sering disebut studi islam secara etimologis merupakan 
terjemahan dari bahasa Arab Dirasah Islamiyah. Maka studi islam secara harfiah 
adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan islam (Karim, 2007). 
Dari pengertian di atas, penulis mengartikan kelompok kajian islam adalah 
suatu kelompok yang bergerak di bidang dakwah dengan melakukan pembinaan 
terkait pemahaman islam dengan melakukan pengajian secara rutin. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah satu 
Universitas islam yang memiliki banyak kelompok kajian islam yaitu: 
1. Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) 
Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar adalah 
lembaga dakwah internal kampus yang terbentuk pada tahun 2011, tepatnya 
pada tanggal 29 Jumadil ‗ula 1432 H atau 3 Mei 2011 M. Lembaga ini 
dideklarasikan oleh beberapa mahasiswa muslim UIN Alauddin 
Makassar. MPM UIN Alauddin Makassar bertempat di Samata-Gowa, 
Sulawesi Selatan. Azas yang diterapkan lembaga yaitu berazaskan islam yang 
bersumber dari Al Qur‘an dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus shalih 
dan generasi yang mengikutinya. 
Tujuan dibentuknya MPM UIN Alauddin adalah untuk mewujudkan 
pribadi muslim dari setiap mahasiswa dan mengembangkan eksistensi dakwah 
di setiap fakultas  melalui pembinaan Study Club (SC) dari tiap Fakultas 
dalam ruang lingkup UIN Alauddin Makassar di Sulawesi Selatan. 
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MPM UIN Alauddin Makassar juga berperan sebagai lembaga untuk 
mengontrol dan mengarahkan kader yang berwawasan islam yang menyeluruh 
serta memiliki kapasitas intelektual yang baik. 
2. Lembaga Kajian An-Nur 
Lembaga kajian An-Nur merupakan lembaga dakwah di Fakultas Sains dan 
Teknologi untuk  mencetak mahasiswa muslim yang berakhlakul karimah, 
Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman keislaman yang dapat 
membentuk pribadi muslim yang kaffah. Mengadakan kegiatan yang bersifat 
islami untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Mengadakan kegiatan yang 
dapat mempererat ukhuwah islamiyah antara mahasiswa Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin Makassar . 
3. Lembaga Dakwah Fakultas Ar-Royyan 
Lembaga dakwah fakultas Ar-Royyan fakultas syariah dan hukum UIN 
alauddin Makassar hadir untuk menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk 
mengenal lebih jauh fakultas tercinta serta mengajak untuk menjadi 
muslim/muslimah yang bisa sukses dunia akhirat. 
Semoga dengan hadirnya Lembaga Dakwah Fakultas Ar-Royyan UIN 
alauddin Makassar bisa memudahkan adik-adik sharing tentang dunia kampus, 
terlebih agar semakin intens belajar islam maupun memperbaiki bacaan al-Qur‘an, 
membangun fakultas syari‘ah yang berperadaban dan berakhlak Qur‘ani serta 
menjalin dan mempererat ukhuwah islamiyah mahasiswa fakultas syari‘ah dan 
hukum UINAM 
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Menghidupkan pola fikir ilmiah mahasiswa syariah dan hukum UINAM 
yang berdasarkan pada Alquran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman salafus 
shalih dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik 
4. Lembaga Dakwah Fakultas Al-Muhajirin 
Lembaga dakwah fakultas Al-Muhajirin merupakan lembaga fakultas yang 
berada di fakultas Adab dan Humaniora  
5. MPM Al-Ishlah 
MPM Al-Ishlah, salah satu lembaga kemahasiswaan dalam binaan fakultas 
tarbiah dan keguruan, sangat diharapkan lahir sebagai lembaga yang menjadikan 
mahasiswa memiliki berbagai keterampilan. Terutama dalam hal membaca 
Alquran karena realita sekarang ini menunjukkan begitu banyak mahasiswa yang 
belum mampu membaca Alquran dengan baik dan benar. Hal ini tentu sangat 
memprihatinkan 
Dengan adanya MPM Al-Ishlah, saya sebagai wakil dekan sangat 
mengharapkan bisa membantu teman-temannya untuk memperbaiki bacaan 
Alquran mereka, memberikan pembinaan akhlak dan peningkatan pengetahuan 
keagamaan melalui berbagai program kerja dan kajian-kajian yang dilaksanakan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah bagus dan membina. Untuk itu, sangat 
diharapkan mahasiswa senantiasa mengikutinya. 
Tak dapat dipungkiri bahwa adik-adik telah melalui perjalanan yang berat 
dan melelahkan tapi itulah hidup, semuanya butuh pengorbanan. Di kampus inilah 
adik-adik memulai langkah awal merajut asa, mencetak prestasi menggapai sebuah 
cita-cita mulia. 
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Sebagai wujud perhatian, cinta dan kepedulian terhadap saudara(i) dan 
terhadap dunia pendidikan yang merupakan wadah untuk melahirkan generasi-
generasi terbaik (kalangan intelektual yang ber-IMTAQ), maka lahirlah MPM Al-
Ishlah. 
6. Lembaga Dakwah Fakultas Ulil-Albab 
LDF Ulil Albab FST merupakan lembaga dakwah yang bernaung di 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Yang bervisi bahwa di 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar akan lahir banyak saintis 
dan teknokrat Muslim yang berkepribadian Islami. Ilmu yang dimiliki tidak hanya 
sekedar berguna bagi dirinya sendiri tetapi yang lebih penting lagi mampu 
mendatangkan manfaat bagi orang lain, dimanapun ia berada ia akan selalu 
berguna. 
Kegiatan rutin lembaga ini pada awalnya hanya berupa kajian keislaman 
yang berbau Sains dan Teknologi, Bersih-Bersih Musholah (BBM), dan lain 
sebagainya. Namun dengan kesadaran yang tinggi akan pengaruh dakwah di FST, 
maka para pengurus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman 
dengan harapan semakin banyak kegiatan akan semakin banyak pula orang yang 
tersentuh dengan pengaruh kebaikan 
7. Lembaga Dakwah Fakultas Al-Uswah 
LDF  Al–uswah merupakan lembaga dakwah yang bernaung di Fakultas 
Tarbiah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. kegiatan-kegiatan keislaman 
dengan harapan semakin banyak kegiatan akan semakin banyak pula orang yang 
tersentuh dengan pengaruh kebaikan. 
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D. Informasi Kegiatan 
Informasi kegiatan yang akan diinformasikan dalam aplikasi ini adalah 
informasi kegiatan kelompok kajian seperti: kajian jum‘at, kajian sirah, kajian 
peradaban, kultum, baksos, studi membaca Al-Qur‘an intensif (SMART), seminar..  
E. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu perangkat elemen atau komponen yang saling 
terkait satu sama lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga 
menyebarkan data dan informasi, serta mampu untuk memberikan feedback untuk 
memenuhi tujuan suatu organisasi (Stair dan Reynolds, 2010). 
F. Aplikasi 
Perangkat lunak aplikasi atau dalam bahasa Inggris software application 
adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 
komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 
Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan 
berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan 
tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh 
utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar 
media. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) Aplikasi adalah 
penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau 
ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer 
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yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. 
Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau 
pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 
memproses input menjadi output (Hartono, 1999).  
Berdasarkan jenisnya aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 
a. Enterprise digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud 
menghubungkan aliran data kebutuhan informasi antar bagian. Contohnya, IT 
Helpdesk, Travel Management  dan lain-lain. 
b. Enterprise - Support sebagai aplikasi pendukung dari enterprise. Contohnya, 
Database Management, Email Server dan Networking System. 
c. Individual Worker sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah/edit 
data oleh tiap individu. Contohnya, Microsoft Office, Photoshop, Acrobat 
Reader dan lainnya. 
d. Aplikasi Akses Konten adalah aplikasi yang digunakan oleh individu untuk 
mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit datanya 
melainkan hanya melakukan kustomisasi terbatas. Contohnya, Games, Media 
Player dan Web Browser. 
e. Aplikasi Pendidikan biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten 
yang spesifik untuk pembelajaran.  
f. Aplikasi Simulasi biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, 
pengembangan dan lain-lain. Contohnya, Simulasi pengaturan lampu lalu 
lintas. 
g. Aplikasi Pengembangan Media berfungsi untuk mengolah atau 
mengembangkan media biasanya untuk kepentingan komersial, hiburan, dan 
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pendidikan. Contohnya, Digital Animation Software, Audio Video Converter 
dan lain-lain. 
h. Aplikasi Mekanika Produk dibuat sebagai pelaksana atau pengolah data yang 
spesifik untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, Computer Aided Design 
(CAD), Computer Aided Engineering (CAE), SPSS dan lain-lain. 
G. Teknologi  
Beberapa pengertian telah diberikan antara lain oleh David I. Goetch 
teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang 
dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan (tools) peralatan, proses dan 
(resources) sumber daya (Simarmata 2006, 2).  
H. Konsep Dasar Website 
 Website merupakan kumpulan dari halaman - halaman situs, yang terangkum 
dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide 
Web ( WWW ) di dalam Internet (Sibero, 2011). Pengertian lainnya website adalah 
suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, 
suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan 
(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui 
sebuah browser (Dewanto, 2006). Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan 
website dapat menyampaikan segala informasi bagi pemakainya yang terhubung 
dengan sistem internet. 
Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-
unsur penunjangnya (Prihatna, 2005), adalah sebagai berikut: 
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1. Nama domain (URL – Uniform Resource Locator) 
Pengertian Nama domain (URL) adalah alamat unik di dunia internet 
yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain 
nama domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website 
pada dunia internet (Prihatna, 2005). 
2. Rumah tempat website (Web hosting) 
Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam 
harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya 
yang akan ditampilkan di website (Prihatna, 2005). Besarnya data yang bisa 
dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dipunyai, 
semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan 
ditampilkan dalam website (Dewanto, 2006) 
3. Bahasa Program (Scripts Program) 
Bahasa digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website 
yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis 
atau interaktifnya sebuah website (Sibero, 2011). Semakin banyak ragam bahasa 
program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan 
interaktif serta terlihat bagus. 
4. Desain website 
Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website 
(Dewanto. 2006). Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan 
bagus tidaknya sebuah website. 
5. Web Server 
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Web Server adalah aplikasi yang berguna untuk menerima permintaan 
informasi dari pengguna melalui web browser, dan mengirimkan permintaan 
kembali informasi yang diminta melalui HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
Biasanya Web Server diletakkan di komputer tertentu pada web hosting. 
(Oktavian, 2010). 
I. Notasi  
1. Flowmap  
Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen 
pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang 
menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas-entitas 
sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem 
informasi. Berikut simbol dari flowmap. 
Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 
NO
O 
GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  
 
 
Dokumen 
Menunjukkan dokumen berupa 
input dan output pada proses 
manual dan berbasis komputer 
2  
 
Proses 
Manual 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara manual. 
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3  
 
Penyimpanan 
Magnetik 
Menunjukkan media 
penyimpanan data/informasi 
file pada proses berbasis 
komputer ,file dapat disimpan 
pada harddisk , disket, CD dan 
lain-lain 
 
4 
 
 
Arah Alir 
Dokumen 
Menunjukkan arah aliran 
dokumen antar bagian yang 
terkait pada suatu sistem.  
5  
 
Penghubung Menunjukkan alir dokumen 
yang terputus atau terpisah 
pada halaman alir dokumen 
yang sama 
6 
 
 
 
 
Proses 
komputer 
 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara komputerisasi 
 
7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data 
non komputer informasi file 
pada proses manual. Dokumen 
dapat disimpan pada lemari , 
arsip, map file 
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8 
 
Input 
Keyboard 
Menunjukkan input yang 
dilakukan menggunakan 
keyboard 
9 
 
Penyimpanan 
manual 
Menunjukkan media 
penyimpanan data atau 
informasi secara manual 
 
2. UML (Unified Modeling Language) 
Unified Modeling Language (UML) merupakan kesatuan dari bahasa 
yang dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique (OMT) dan 
Object Oriented Software Engineering (OOSE). Metode Design Object 
Oriented menjadikan proses analisis dan desain ke dalam empat tahapan 
iteratif, yaitu: identifikasi kelas-kelas dan objek-objek, identifikasi semantik 
dari hubungan objek dan kelas tersebut, perincian interface dan implementasi 
(Munawar, 2005). 
Ada tiga karakter penting yang melekat di UML, yaitu sketsa, cetak 
program dan bahasa pemrograman. Sebagai sebuah sketsa, UML bisa 
berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan beberapa aspek dari 
sistem, sehingga semua anggota tim akan memiliki gambaran yang sama 
tentang suatu sistem. sebagai cetak biru, UML dapat memberi informasi detail 
tentang coding program dan menginterpretasikannya kembali dalam sebuah 
diagram. Sedangkan sebagai cetak program, UML dapat menerjemahkan  
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diagram yang ada di UML menjadi program yang siap untuk dijalankan 
(Darwiyanti, 2003). 
UML memiliki beberapa diagram yang mampu membantu 
pengembang mengkomunikasikan sistem yang akan dibuat, diagram-diagram 
tersebut antara lain adalah use case, activity diagram, class diagram, dan 
sequence diagram. 
a. Use case Diagram 
Use-case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan 
untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari 
sebuah sistem.Use-case diagram menekankan pada ―siapa‖ melakukan 
―apa‖ dalam lingkungan sistem perangkat lunak yang dibangun. 
Berikut simbol-simbol pada Use case Diagram: 
Tabel II.2. Simbol Use case Diagram (Munawar, 2005) 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
 
 
Aktor Aktor tersebut 
mempresentasikan 
seseorang 
2 
 
Use case gambaran fungsionalitas 
dari suatu sistem, 
sehingga customer atau 
pengguna sistem paham 
dan mengerti mengenai 
kegunaan sistem yang 
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akan dibangun. 
Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan jenis interaksi 
antara user(aktor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 
bagaimana sebuah sistem digunakan. Berikut model penggunaan Use case 
: 
 
 
Gambar II. 1. Model Use case (Munawar, 2005). 
 
Gambar II.1 Model penggunaan Use Case 
b. Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antar objek 
di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap 
waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi 
horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan 
untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 
dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output 
tertentu. Berikut simbol yang umum digunakan: 
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Tabel II. 3. Simbol Sequence Diagram (Munawar, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
  
Life Line Objek entity antarmuka 
yang saling berinteraksi 
2 
 
Message Spesifikasi dari 
komunikasi antar objek 
memuat informasi-
informasi tentang aktivitas 
yang terjadi 
3 
 
Message Spesifikasi dari 
komunikasi antar objek 
memuat informasi-
informasi tentang aktivitas 
yang terjadi 
Object1
1
2
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Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang 
dituliskan dengan kotak segiempat bernama. Message diwakili oleh garis 
dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical. 
 
Gambar II. 2. Model Sequence Diagram (Munawar, 2005). 
c. Activity diagram 
Activity diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika 
procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity 
diagram menunjukkan tahapan, pengambilan keputusan dan pencabangan. 
Diagram ini sangat berguna untuk menunjukkan operation sebuah objek 
dan proses bisnis (Darwiyanti, 2003). Berikut simbol yang umum 
dipergunakan : 
Tabel II. 4. Simbol Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
 
 
Initial Node Bagaimana objek dibentuk 
atau diawali. 
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2  
Activity 
Final Node 
Bagaimana objek dibentuk 
dan dihancurkan 
3 
 Action State dari sistem yang 
mencerminkan eksekusi 
dari suatu aksi 
4 
 
Activity Memperlihatkan 
bagaimana masing-masing 
kelas antarmuka saling 
berinteraksi satu sama lain. 
5  
Fork Node Satu aliran yang pada tahap 
tertentu berubah menjadi 
beberapa aliran 
 
Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 
sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 
decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. Adapun 
contoh penggunaanya sebagai berikut : 
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Gambar II. 3. Model Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 
d. Class diagram 
Class diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang 
ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika.Class diagram 
menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari 
diagram kelas : 
Tabel II. 5. Simbol Class diagram (Munawar, 2005) 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  Generalization Hubungan dimana objek 
anak berbagai perilaku dan 
struktur data dari objek yang 
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ada di atasnya 
 
 
 
2  Class Himpunan dari objek-objek 
yang berbagi atribut dan 
operasi yang sama 
   3  Realization Operasi yang benar-benar 
dilakukan oleh suatu objek 
4  
 
Dependency Hubungan dimana 
perubahan yang terjadi pada 
suatu elemen mandiri akan 
mempengaruhi elemen yang 
bergantung padanya elemen 
yang tidak mandiri 
5  Collaboration Deskripsi dari urutan aksi 
yang ditampilkan system 
yang menghasilkan suatu 
hasil yang terukur bagi 
suatu actor 
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c
lass dalam notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama class 
menggunakan huruf besar di awal kalimatnya dan diletakkan di atas kotak. 
Attribute adalah property dari sebuah class.Attribute ini melukiskan batas 
nilai yang mungkin ada pada objek dari class. Operation adalah sesuatu 
yang bisa dilakukan oleh sebuah class atau yang (atau class yang lain) 
dapat lakukan untuk sebuah class (Munawar, 2005). 
 
Gambar II. 4. Model Class diagram (Munawar, 2005). 
J. ERD (Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram E-R 
merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan 
himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 
6  
AssociationClass1
*
-End1
*
-End2
 
Association Apa yang menghubungkan 
antara objek satu dengan 
objek yang lain. 
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mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dan dapat 
digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe objek mengenai 
data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut.  (Ladjamudin, 2006) 
Tabel II. 6. Simbol Entity Relationship Diagram (Fathansyah, 2011) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
 Entitas 
Segala hal yang akan disimpan 
datanya. 
 
2 
 
 Atribut 
Karakteristik suatu entitas. 
 
3 
 
 
Relasi 
Hubungan atau asosiasi antar 
entitas. 
 
4 
 
 
Link 
Penghubung antara relasi dengan 
entitas dan antara entitas dengan 
atributnya. 
 
K. Phpmyadmin 
Phpmyadmin adalah aplikasi berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP 
yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi user MySql 
inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySql via PHP. (Syafii, 
2005). 
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L. MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 
DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada platform 
baik windows maupun Linux.Selain itu, MySQL merupakan program pengakses 
database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-user (banyak 
pengguna). 
Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar yang 
dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa permintaan 
yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database 
seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server.  
Sebagai program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri 
tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface) MySQL dapat didukung oleh hampir 
semua program aplikasi baik yang open source maupun yang tidak, yang ada pada 
platform windows (Syafii, 2005). 
M. PHP (Hypertext Preprocessor) 
Menurut Sutarman (2003), PHP merupakan akronism dari PHP: Hypertext 
Preprocessor adalah bahasa pemrograman script berbasis  web yang paling banyak 
dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, 
walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Untuk 
menjalankan sistem PHP dibutuhkan tiga komponen:  
1. Web server, karena PHP termasuk bahasa pemrograman server side. 
2. Program PHP, program yang memproses script PHP.  
3. Database server, yang berfungsi untuk mengelola database. 
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Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah:  
a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 
melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 
b. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 
mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang relatif mudah. 
PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 
(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga 
dapat menjalankan perintah-perintah sistem.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana 
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 
proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang 
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.  
Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin N0. 36 Samata Kab. Gowa 
(Kampus II) Sulawesi Selatan, Indonesia. 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu dengan 
pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dan menggunakan sumber data 
kepustakaan terkait dengan teori-teori pembuatan sistem yang dimana peneliti hanya 
mengambil sumber data dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
penulis dan sumber data juga diperoleh dari situs-situs yang menyediakan informasi 
yang terkait dengan objek penelitian penulis. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk sistem ini 
yaitu: 
a. Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 
dengan cara mengamati langsung objek datanya. Metode observasi tidak 
berinteraksi langsung dengan objek datanya, tetapi hanya mengobservasi saja, 
maka pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses, kondisi, kejadian-
kejadian, atau perilaku manusia. 
b. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari buku 
referensi, jurnal, paper dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul 
penelitian yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan 
dalam penelitian. 
c. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 
responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara 
intersep, dan wawancara telepon. 
E. Instrument Penelitian 
Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 
aplikasi ini adalah laptop Lenovo dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a. Prosesor AMD A4 CPU @2.2GHz 
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b. RAM 4.00 GB  
c. Hard Disk 500 GB 
d. Perangkat Lunak 
Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa 
software untuk membuat sistem informasi kajian islam yaitu: 
1) Bahasa Sistem Operasi Windows 10 (32 atau 64 bit). 
2) Google Chrome, Mozilla Firefox untuk menjalankan program tersebut. 
3) MySQL, XAMPP, PHP, Sublime Text. 
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode 
analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif 
ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam 
memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu berupa 
beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan 
pembanding untuk memperoleh data yang akurat. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data 
secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah 
dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan 
mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang 
diteliti. 
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2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
3. Teknik Pengujian 
Dalam penelitian metode pengujian sistem yang digunakan adalah 
metode rancangan yaitu Black Box Testing. Black-box Testing adalah jenis 
pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan 
hanya berfokus pada keluaran yang dihasilkan dari masukkan yang dipilih 
dengan kondisi eksekusi tertentu. (Bhasin, 2014) 
G. Metode Perancangan Aplikasi  
Metode waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 
dalam membangun software, dimana proses pengerjaannya bertahap dan harus 
menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap 
selanjutnya. 
Pada penelitian ini metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 
waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara 
sistematik dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut 
ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari 
metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequintial. Tahapan metode waterfall 
adalah sebagai berikut: 
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1. Requirement System  
Tahap dimana menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh elemen-
elemen sistem, kemudian mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan-
kebutuhan tersebut bagi perangkat. Gambaran sistem merupakan hal yang 
penting pada saat perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen sistem 
lain seperti perangkat keras, manusia dan database Requirement System 
mencakup kumpulan kebutuhan pada setiap tingkat teratas perancangan dan 
analisis. 
2. Analysis 
Tahap dimana kita menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam 
spesifikasi kebutuhan sistem atau System Requirement Specification (SRS). 
Spesifikasi kebutuhan sistem ini bersifat menangkap semua yang dibutuhkan 
sistem dan dapat terus diperbaharui secara iterative selama berjalannya proses 
pengembangan sistem. 
3. Design  
Tahap dimana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan 
rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. 
Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan. 
4. Coding 
Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem 
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup 
perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, 
deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya. 
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5. Implementasi 
Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian 
aplikasi yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat prototype untuk 
mengetahui kekurangan atau masalah yang dihadapi. 
6. Evaluasi 
Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu 
evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan-percobaan 
kepada aplikasi tersebut dan mencari kekurangan-kekurangan yang ada serta 
memperbaikinya (Pressman, 2001). 
H. Pengujian Sistem dan Keabsahan Data 
Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud 
untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada 
user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui tingkat 
keakuratan sistem. 
Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk 
memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan untuk 
memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan 
yang ada dalam sistem. 
Dalam penelitian ini, metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode 
black-box testing. Pengujian black-box testing merupakan sebuah metode yang 
digunakan untuk menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan fungsional aplikasi 
saat dioperasikan, apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan 
telah sesuai dengan yang diharapkan (Bhasin, 2014) 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan 
analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk 
membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan diusulkan. 
Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowmap berikut: 
 
Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang sedang berjalan 
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B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada Sistem Informasi 
Kajian Islam pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web 
yaitu proses pengelolaan data masih belum menggunakan sistem sehingga 
masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui info kajian yang 
dilaksanakan di kampus. 
2. Analisis Kebutuhan  
a. Kebutuhan Fungsional 
Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa, 
penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem 
tersebut adalah : 
1) Memiliki form login yang harus diisi username dan  password 
yang dimiliki oleh admin 
2) Memiliki menu utama yang terdiri dari home, Profil, Visi dan 
Misi, Proker MPM, Struktur Organisasi, Kajian Jumat, Hubungi 
3) Menu Profil menampilkan profil dari Lembaga mahasiswa pecinta 
masjid 
4) Menu Visi dan Misi menampilkan Visi dan Misi dari Lembaga 
mahasiswa pecinta masjid 
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5) Menu Proker MPM menampilkan semua program kerja dari 
Lembaga mahasiswa pecinta masjid 
6) Menu Struktur Organisasi menampilkan struktur keorganisasian 
dari Lembaga mahasiswa pecinta masjid 
7) Menu Hubungi menampilkan kontak dari pihak lembaga 
mahasiswa pecinta masjid yang bisa dihubungi  
b. Kebutuhan Data  
Data yang diolah dalam sistem ini meliputi data mengenai 
Pengelolaan Data Pelaksanaan kajian yang dilakukan dalam kampus 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kebutuhan-kebutuhan 
data yang diperlukan untuk sistem tersebut adalah: 
1) Data Profil Lembaga Mahasiswa Pecinta Masjid 
2) Data Agenda yang dilaksanakan Lembaga Mahasiswa Pecinta 
Masjid 
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Lembaga 
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      Gambar IV.2 Flowmap sistem yang diusulkan 
Berdasarkan pada gambar IV.2, analisis yang diusulkan diatas terdapat dua 
entitas yaitu lembaga dan mahasiswa. Dimana lembaga memiliki agenda yang 
dikelola pihak MPM, kemudian di input kedalam database dan ditampilkan informasi 
untuk diketahui oleh mahasiswa. 
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C. Konsep Rancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan untuk 
mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara 
logis, dimulai dari pengumpulan data yang  diperlukan guna pelaksanaan  
perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah 
dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian melangkah lebih 
jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut merupakan perancangan sistem  
1. Diagram Use Case 
a. Diagram Use Case User 
 
Gambar IV.3 Diagram Use case User. 
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b. Diagram Use Case Admin 
 
Gambar IV.4 Diagram Use case Admin 
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2. Class Diagram 
a. Class Diagram Admin
 
Gambar IV.5 Class Diagram User 
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3. Sequence Diagram   
a. Sequence Diagram Login  
 
Gambar IV.6 Sequence Diagram Login 
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b. Sequence Diagram Tambah Data 
 
 
Gambar IV. 7 Sequence Diagram Tambah Data 
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b. Sequence Diagram User 
Gambar IV. 8 Sequence Diagram User 
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4. Diagram Activity Diagram Login 
a. Activity Diagram Login 
 
Gambar IV.9 Activity Diagram Login 
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b. Activity Diagram Tambah Data 
 
 
Gambar IV. 10 Activity Diagram Tambah Data 
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c. Activity Diagram Tambah User 
 
Gambar IV.11 Activity Diagram User 
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D. Perancangan Database 
1. Tabel Berita   
Table IV. 1 Tabel Berita 
Nama Tabel
Primary Key
Fungsi 
Field Type Width Ket.No.
1.
2.
: berita
: id_berita
id_berita
id_katgori
int
varchar
X(25)
X(30)
: Untuk Menginput Data Berita
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
username
judul
sub_tutal
youtube
judul_seo
headline
aktif
utama
Isi_berita
varchar
text
varchar
varchar
varchar
date
date
date
varchar
X(25)
X(40)
X(30)
X(50)
X(30)
X(20)
X(8)
X(30)
X(30)
12.
13.
Keterangan_gambar int X(40)
hari varchar X(20)
14.
15.
16.
17.
tgl
jam
gambar
dibaca
date
date
date
varchar
X(8)
X(8)
X(20)
X(25)
18.
19.
tag int X(30)
status varchar X(30)
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2. Tabel Agenda 
Table IV. 2 Tabel Agenda 
Nama Tabel
Primary Key
Fungsi 
Field Type Width Ket.No.
1.
2.
: agenda
: id_agenda
id_agenda
tema
int
varchar
X(25)
X(30)
: Untuk Menginput Data Agenda
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
tema_seo
isi_agenda
tempat
pengirim
gambar
tgl_mulai
tgl_selesa
tgl_posting
jam
varchar
text
varchar
varchar
varchar
date
date
date
varchar
X(25)
X(40)
X(30)
X(30)
X(30)
X(8)
X(8)
X(8)
X(8)
12.
13.
dibaca int X(25)
username varchar X(30)
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3. Tabel Proker 
Table IV. 3 Tabel Proker 
Nama Tabel
Primary Key
Fungsi 
Field Type Width Ket.No.
1.
2.
: Proker
: id_Proker
id_proker
nama_proker
int
varchar
X(20)
X(30)
: Untuk Menginput Data Proker
3.
4.
5.
6.
album
kategori
aktif
sidebar
varchar
varchar
enum
int
X(30)
X(30)
X(5)
X(20)
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4. Halaman Status 
Table IV. 4 Halaman Status 
Nama Tabel
Primary Key
Fungsi 
Field Type Width Ket.No.
1.
2.
: halamanstatis
: id_halaman
id_halaman
judul
int
varchar
X(15)
X(30)
: Untuk Menginput Data Halaman
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
judul_seo
isi_alamat
tgl_posting
gambar
username
dibaca
jam
hari
text
text
date
varchar
varchar
int
time
varchar
X(30)
X(50)
X(8)
X(30)
X(30)
X(30)
X(8)
X(30)
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5. Tabel Album  
Table IV. 5 Tabel Album 
Nama Tabel
Primary Key
Fungsi 
Field Type Width Ket.No.
1.
2.
: album
: id_album
id_Album
jd_Album
int
varchar
X(30)
X(30)
: Untuk Menginput Data Abum
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
album_seo
keterangan
gbr_album
aktif
hits_album
tgl_posting
jam
hari
username
varchar
text
varchar
enum
int
date
time
varchar
varchar
X(25)
X(30)
X(30)
X(30)
X(30)
X(8)
X(8)
X(15)
X(30)
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E. Perancangan Interface 
Input dan output diperlukan karena bahan dasar dalam pengolahan informasi, 
yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika 
belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk basis data. 
Berikut ini adalah interface rancangan input dan output sebagai berikut:  
1. Halaman Utama 
V
Logo
Konten Kegiatan
Vidio Terbaru
Vidio Vidio
Lokasi Sekret
Peta
Semua Daftar Agenda
Sosial Media
Gambar Kegiatan
Gambar Kegitan
Gambar Kegiatan
Random
HOME PROFILE VISI DAN MISI PROYEK PMP STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGI
Berita Populer
Gambar Kegiatan
Tema Kegiatan
Gambar Kegiatan
Tema Kegiatan
 
Gambar IV.12 Halaman Utama 
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2. Halaman Profile 
Logo
Konten Kegiatan
Sosial Media
LOGO
Profile
Materi
Breaking News
Gambar Kegiatan
Gambar Kegitan
Gambar Kegiatan
Random
HOME PROFILE VISI DAN MISI PROYEK PMP STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGI
Berita Populer
 
Gambar IV.13 Halaman Profile 
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3. Halaman Visi Misi 
Logo
Konten Kegiatan
Sosial Media
LOGO
Visi Dan Misi
Materi
Breaking News
Gambar Kegiatan
Gambar Kegitan
Gambar Kegiatan
Random
HOME PROFILE VISI DAN MISI PROYEK PMP STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGI
Berita Populer
 
Gambar IV.14 Halaman Visi Misi 
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4. Halaman Data Proker 
Logo
Sosial Media
Breaking News
Gambar KegiatanGambar Kegiatan
Semua Proyek
Gambar Kegiatan
Gambar KegiatanGambar Kegiatan Gambar Kegiatan
Gambar KegiatanGambar Kegiatan Gambar Kegiatan
Gambar Kegiatan
Gambar Kegitan
Gambar Kegiatan
Random
HOME PROFILE VISI DAN MISI PROKER STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGI
Berita Populer
 
Gambar IV.15 Halaman Data Proker 
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5. Halaman Struktur Organisasi 
Logo
Konten Kegiatan
Sosial Media
Struktur Organisasi
Breaking News
Materi
Gambar Kegiatan
Gambar Kegitan
Gambar Kegiatan
Random
HOME PROFILE VISI DAN MISI PROYEK PMP STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGI
Berita Populer
 
Gambar IV.16 Halaman Struktur Organisasi
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Sistem  
1. Interface   
a. Antarmuka Menu Home 
Gambar V. 1. Antarmuka Menu Home 
Pada Saat sistem ini diakses, maka yang pertama kali yang akan 
ditampilkan adalah halaman utama menu home yang akan menampilkan 
beberapa agenda, informasi kajian islam yang akan dilaksanakan
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b. Antarmuka Menu Profil 
Gambar V. 2. Antarmuka Menu Profil 
Pada saat menu profil diakses maka akan tampil profil singkat dari 
kelompok kajian islam. 
c. Antarmuka Menu Visi dan Misi 
Gambar V. 3. Antarmuka Menu Visi dan Misi 
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Antarmuka menu visi dan misi akan menampilkan visi dan misi dari 
organisasi kajian islam. 
d. Antarmuka Menu Proker 
Gambar V. 4. Antarmuka Menu Proker 
Antarmuka menu proker akan menampilkan semua kegiatan yang 
dilaksakan setiap kelompok kajian islam. 
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e. Antarmuka menu Struktur Organisasi 
Gambar V. 5. Antarmuka Menu Struktur Organisasi 
Antarmuka menu struktur organisasi menampilkan struktur 
keorganisasian kelompok kajian islam. 
f. Antarmuka Menu Hubungi 
Gambar V. 6. Antarmuka Menu Hubungi 
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Antarmuka menu hubungi menampilkan form komentar dan saran 
serta kontak yang bisa di hubungi. 
g. Antarmuka Menu Login 
Gambar V. 7. Antarmuka Menu Login 
Antarmuka menu login digunakan oleh para anggota yang 
ditugaskan oleh pihak kelompok kajian untuk mengisi informasi yang akan 
ditampilkan pada sistem ini. 
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h. Antarmuka Menu Berita 
Gambar V. 8. Antarmuka Menu Berita 
Pada antarmuka menu berita akan menampilkan berita yang telah 
telah ditambah di form tambah berita 
i. Antarmuka Menu Agenda 
Gambar V. 9. Antarmuka Menu Agenda 
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Antarmuka menu agenda menampilkan setiap agenda yang telah 
ditambah pada form tambah agenda. 
j. Antarmuka Menu Tambah User 
Gambar V. 10. Antarmuka Menu Tambah User 
Di dalam menu ini kita bisa menambahkan user baru atau 
mengubah user yang telah ada. 
A.  Hasil pengujian 
1. Pengujian Menu Utama  
Pengujian Menu Utama dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel V. 1. Uji Blackbox Menu Utama 
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Akses Website Akan Menampilkan 
Halaman Utama 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Menu Home  
Akan Menampilkan 
tampilan dari menu 
home 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Profil 
Akan Menampilkan 
Tampilan Profil 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik 
Menu Visi dan 
Misi 
Akan Menampilkan 
Tampilan Visi Misi 
 [v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Proker  
Akan Menampilkan 
Tampilan Proker  
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Struktur 
Organisasi 
Akan menampilkan 
Tampilan Organisasi 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
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Pilih dan klik 
Menu Hubungi 
Akan Menampilkan  
Tampilan Hubungi 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
 
2. Pengujian Halaman  Administrator : 
table V. 2. Uji Blackbox Menu Administrator   
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Login Login untuk Masuk 
Kehalaman Utama 
administrator 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik Menu 
Website 
Akan Menampilkan 
halaman menu website 
yang telah ditambah 
sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  menu 
data proker 
Akan Menampilkan agenda 
yang telah ditambah 
sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik  menu 
data agenda 
Akan Menampilkan data 
agenda yang telah 
ditambah sebelumnya 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
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Pilih dan klik  menu 
video 
Akan Menampilkan Data 
data menu video yang telah 
ditambah sebelumnya 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
B. Integritas Hasil Penelitian 
Integrasi hasil penelitian sistem dengan beberapa aspek yaitu : 
a. Penguatan Iman 
Jika kita melihat ciptaan Allah kita akan menemukan suatu keindahan 
yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukan keagungan 
Dzat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam 
semesta menunjukan akan adanya Dzat yang Maha Kuasa dan Maha 
Bijaksana. Berfikir dan ber-tadabbur terhadap ciptaan Allah akan 
menambahkan keimanan kita kepada Allah ta’ala. Yang karenanya 
Allah ta’la menyeru manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaanya. 
Teknologi merupakan suatu ciptaan Allah yang dapat terjadi karena adanya 
gelombang elektromagnetik, gelombang ini melintasi dan merambat lewat 
udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 
gelombang ini tidak memerlukan media pengangkut, hal ini tidak dapat terjadi 
kecuali dendan kehendak dan kekuasaan Allah swt. Salah satu kekuasaan 
Allah yang dapat disaksikan pada penelitian ini adalah rekayasa teknologi 
yang digunakan sebagai media penyebaran informasi kajian islam yang ada 
pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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b. Akhlak 
Diantara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh 
seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, derwaman, rendah hati, tutur 
kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana,tawakal 
dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan 
selalu menjaga sikap, jujur dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa 
bahwa dirinya diawasi oleh Allah swt. Dengan melakukan penyebaran 
informasi kajian islam ini diharapkan akhlak terpuji dalam menyampaikan 
informasi, pengguna aplikasi dan penulis dapat menjadi lebih baik. 
c. Kreatifitas, kemudahan, dan efisien 
Kreatifitas : Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah kreatifitas 
penulis dalam membuat sistem informasi yang inovatif yang dapat memberikan 
fasilitas kepada pengguna yang ingin menyebar informasi kajian islam maupun 
pengguna yang ingin memperoleh informasi kajian islam itu sendiri  
Kemudahan : Penulis membuat sistem infromasi yang dapat 
memudahkan pengguna dalam penyampaian informasi. 
Efisien : Dengan sistem informasi ini dapat meminimalisir biaya, waktu 
dan tenaga anggota kelompok  dalam penyampaian informasi. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis sistem informasi kajian islam, maka dapat 
mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Dengan adanya sistem informasi kajian islam  ini memenuhi kebutuhan 
mahasiswa dalam memperoleh informasi kajian yang dilaksanakan oleh 
kelompok kajian islam tertentu. 
2. Pengelolahan data dan penyajian informasi yang memudahkan setiap 
kelompok kajian dalam menyampaikan informasi kegiatan mereka. 
B. Saran 
Sistem papan informasi digital yang dibuat oleh penulis ini masih sangat jauh 
dari kata kesempurnaan untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu 
dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut 
beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat 
menambah nilai dari aplikasi nantinya: 
1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan dengan desain yang lebih 
memudahkan pengguna 
2. Dapat dikembangkan menjadi sistem informasi berbasis mobile jika 
diperlukan 
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